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Real estate, resident.................................  $7/?®9^0‘ *. rv\r>>
Real estate, non-resident...........................  20,8
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Personal estate, resident...........................
Personal estate, non-resident................. »
T o ta l........................................
24 > 5 ° 5  0 0  
26 18
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9  •  mAppropriation for schools..........................
poor . . . ........................ .
; ' ; town officers.............j . . . .
roads . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
..repairs on school houses - • 
free text books. . . . . . .
school house supplies........
Wharton case..........
ministerial and school fund
state tax ............ .
county tax . . . .  •.- • • ........
Total.............................................
Rate of taxation, $.026. 
Number of polls taxed, 127.
PAUPER FUND.
Cr .
By appropriation of town » •  «  •  »  f  f  « •  •  1 * •  •
•  « •  •  *  ♦ ♦  *  •  •  »  «  •
•  9 4
Overdrawn March 1st, 1902 
To paid expense of Helen M. Richards - •
Judith L ibby . .............
.Chas. Brown-.  ..............
1 C. N. Megguire family. 
W m. Thomas . - ..........
David  McCollough ........
T o ta l................ ............
Amount overdrawn -.. •  ♦ • ♦ •  •  t
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700 00 
50 00 
50 00 
20 00 
300 OO 
180 OO
386 08
187 49
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2CEMETERY FUND*
1 C r .
balance undrawn in 1901.........................  $24 25
^  D r .
To paid G. W. C arver............... —..............  1 00
Fred F. H aley................................... 1 50
T o ta l.............................................. ....................$2 50
Amount undrawn.........................  $21 75
ROAD FUND.
1 C r .
By appropriation of tow n ................
balance undrawn.......................
T o ta l...............................
D r .
To paid Clarence Drew...................
James M. Phillips.............
Ernest Megguire...............
E. W. Goodwin, collector.
James D oyle......................
H . B . Emery...................
W. F. G ib b s.....................
Charles H oward...............
Charles P ark er.................
Luther D rew .....................
John H. Thomas...............
R. B. Dunning & Co........
V. G. M oore.....................
E. Maney ...........................
James H. Cowan...............
Morse & Co.......................
Edward Stevens...............
John H. Allen...................
T o ta l...............................
•
Balance overdrawn.......
$700 00
73 46
-----------  $773 46
2 27
13 000O 62
682 44
G 50
2 87
19 47
5 00
/ 50
0 35
4 00
10 40
2 55
O 75
I 50
/ 4 i
1 25
1 00
S788 88 
S15 42
TOWN HOUSE FUND.
C r .
By balance undrawn from 1901........................ $21 18
received from hall a g e n t..............................  ' 13 50
T o tal......................... ----------------------------- $34 68
4
D r .
To paid Blake, Barrows, insuring* h a ll ........ $30 00
care and expenses.............................  6 07
T otal...................................................................$36 07
Amount overdrawn.......................  $1 39
JOHN WHARTON PAUPER SUIT.
Cr .
By appropriation of to w n ...............................  $300 00
D r .
To paid H. B. Emery, board of Wharton* • * $ 5 00
P. H. Gillen, services on Wharton
case in 1901 and 1902.............  255 00
H. B. Emery, expense on Wharton
ca se ............................................  15 00
John Wharton, services as witness,
and time................*...................  20 00
T o tal...................................................  $295 00
Balance........................................... $5 00
SCHOOL FUND.
C r .
By appropriation of town...............................
amount undrawn from 1901.....................
interest on town school fun d...................
bank and mill t a x .....................................
»
received from damage on school house in
district No. 1 .........................................
T o ta l...............................................
$400 00 
119 25 
180 00
354 77 
5 00
---------- $1,059 02
D r .
To paid Philip Parker * *...........
Effie L a Pointe.................
Thomas G on yer..............
Ernest Megguire................
E. C. Morrill.....................
Laura Cort.........................
Eizzie Jones.......................
Mrs. W. T. E llis...............
Harry H a le y .....................
Mrs. C. A. Morrill...........
Edward Canty...................
$10 50 
40 00 
2 40 
11 00 
89 00 
16 00 
126 00 
52 00 
2 10 
13 60
49 50
iTo paid Carlie Cushman . . ..
Karl Vickery............
Forrest Berry............
Tenna Harrington • •
E velyn Watson........
Lizzie Sm ith............
Lena Bryant ............m/
Irving L. Pomeroy. •
Olive E mery ...........
Luther D rew ............
E . W. V ick e ry .......
John Doyle................
Jennie Price..............
R. N. Phillips.........
T o ta l......................
Amount overdrawn
74 45
2 OO 
I OO
135 oo 
130 00 
40 00 
32 00
58 00
47 5°
1 r 00
43 50 
1 1 00
55 00 
24 00
-------  Sr,076 55
Sr7 53
\
SCHOOL HOUSE FUND,
C r .
By appropriation of tow n ...............................
• *
D r .
Balance overdrawn in rgor............................. $32 98
To paid R. N. Phillips................................... 5 20
David McCullough...........................  6 00
E. C. Morrill....................................  4 50
John H. Thomas............................... 4 50
W. T. E llis ....................................... 2 00
S. Hamm..........................................  1 00
Noyes & N utter............................... ro 80
Ed C an ty..........................................  r 00
Morse & Co......................................  14 97
Irving L. Pomeroy........................... 2 00
H. B. Emery..................................... 9 67
Chas. McDonald............................... 3 00
T o ta l.............................................. ....................
Amount overdrawn
S30 00
$97 62 
S47 62
FREE T E X T  BOOK FUND.
Cr .
By appropriation of tow n ...............
amount undrawn in i9 o r .........
T o ta l...............................
S50 00
£53 47
5To paid Warner School Book C o.................
H. B. Emery, books and pencils - - -
T o ta l..............................................
Amount undrawn.........................
I ) r .
$2 40 
4 38
SCHOOL SUPPLY FUNDS.
C r .
By appropriation of tow n ........................................................................................  $ 2 0
D r .
To paid H. B. Emery, supplies for school
room...........................................
Amount undrawn.........................
00
$3 7° 
S i 6 30
CONTINGENT FUND.
C r .
By appropriation of town...............................  $400 00
received from H. B. Emery on account
• /
of C. E. Hutchinson...........................  60 00
T o ta l.............................................. ....................$460 00
D r .
Balance overdrawn March 1st, 1902.............  $ 34 47
To paid E. W. Goodwin, use of pump, 1901
and 1902..........................................  10 00
E. W. Goodwin, discount on 1902
cash tax at 10 per cent...........  184 63
E. W. Goodwin, collecting cash
tax 1902, in part payment........ 55 00
Chas. H. Emerson, services as ballot
clerk, 1902...........    2 00
W. E. Gibbs, services as moderator,
1902............................................  3 00
Mrs. Olive Emery, interest on town
order...................... A .............  9 90
J. M. Megguire, lumber for pound- 2 00
Cornelius Cahill, abatement on tax - 4 29
H. N. Parker, services, in part, as
road commissioner......................... 27 80
H. B. Emery, services as assessor
and overseer of poor....................... 77 7°
%
i 0 ** *
(
6To paid J. F. Parks, services as assessor and
overseer of poor.........................  30 00
E- H. Pomeroy, services as assessor
and overseer of poor,...............  32 00
H. B. Emery, services as superin­
tendent of schools.....................  46 00
Ira Joy & Co., printing town reports 10 00 
B. E. Cressy, services as constable- 4 00
L. H. Pomeroy, watering trough - - 3 oo'
E- W. Goodwin, discount on 1902
cash t a x ..................................... 23 70
E. W. Goodwin, abatement on 1900
cash t a x ..................................... 5 00
E. W. Goodwin, abatement on 1901
cash t a x ..................................... 13 93
E. W. Goodwin, collecting part of
1901 cash ta x .............................  45 00
Janies Cowan, housing road ma­
chine ..........................................  2 50
Christopher Hutchinson, support of 120 34
Euther Drew, services as road com­
missioner ...................................  12 00
H. B. Emery, repairing town pound 4 76
E. F. Dillingham, for books for
tow n ...........................................  10 33
John F. Tolman, services as town
clerk ...........................................  12 00
John F. Tolman, secretary local
board of h ealth .........................  2 50
John F. Tolman, books, stationery. 3 50
John F. Tolman, town treasurer-- - 25 00
H. B. Emery, legal advice and sta­
tionery ............................ 4 30
T o ta l............................................ * ----------- $820 64
Amount overdrawn.......................  $360 64
RESOURCES.
Balance on collection of 1901,......................... $ 86 52
Balance 011 collection of 1902......................... 860 49
Cash in treasury, Feb. 26, 1902.....................  14 55
T otal.............................................. ....................S961 56
\  V .> •  i  •
7
LIABILITIES.
Outstanding town orders
Resources more than liabilities
$338 92
622 64
Respectful^ submitted,
H o s e a  B. E m e r y , j
J ohn  F .  P a r k s ,
L L e w e LLyn  H . P o m e r o y , )
Selectmen
of
Glenburn.
\
V
. \
{'•
TREASURERS REPORT. .• \. • . X
C r .
By received balance in treasury, Feb. 26, .
1902......................................  Si 14 74
from state treasurer, for dog li­
cense ..................................... 36 74
from state treasurer on state
pensions................................ 90 00
from state treasurer for school
fund and mill t a x ...............  354 77
from H. B. Emery, support of
Hutchinson.........................  60 00
from Fred Haley, rent of Town
H a ll ...........'•............................  7 43
from collection of 1901.............  1.482 55
from collection of 1902.............  2.715 09
T o ta l.............................................. ....................S4,86i 32
DISBURSEMENTS.
To paid state tax of 1902 in full...................  $386 08
county tax of 1901...........................  187 49
county tax of 1902...........................  187 49
state pensions................................... 90 00
insurance on Town H all.................  30 00
on selectmen’s orders of 1901 and
1902............................................  3>965 71
Balance in treasury, Feb. 26, 1903...............  14 55
T o ta l.............................................. ....................S4,8bi 32
All of which is respectfully submitted,
J ohn  F. T o dm a n .
Treasurer of Glenburn.
Glenburn, Feb. 26, 1903.
SCHOOL REPORT.
RESOURCES. i  ; ,
Appropriation of town..................................... S400 00
Bank and mill t a x ................................................ 354 77
Interest on town school fund.........................  180 00
Not drawn Feb. 26, 1902...............................  119 25
Rec'd from H. B. Emery damages on school
house No. 1 ..............................................  5 00
Total............................................... .................... $1,059 02
DISBURSEMENTS.
Paid teachers....................................................  $630 00
for board of teachers............................... 221 10
for conveying scholars...........................  160 30
for janitors’ services............................... 9 95
for wood..................................................  54 20
Total............................................... ....................$1,076 55
Whole number of scholars April 1, 1902....................................... 132
Average attendance............................................................................64
s c h o o l  n o . 1.
The spring term was taught by Miss Lena Bryant.
Whole number registered..................................................................... 8
Average attendance............................................................................... 7
Number not absent one-half day..........................................   4
Length of term, 8 weeks.
Wages per week, $4.00.
The fall term was taught by Carlie M. Cushman.
Whole number registered..................................................................... 9
Average attendance............................................................................... 7
Number not absent one-half day.....................................   2
Length of term, 10 weeks.
Wages per w^ eek, $4.00.
The winter term was taught by Carlie M. Cushman.
Whole number registered..................................................................... 7
Average attendance...............................................................................6
Number not absent one-half day ......................................................... o
Length of term, 8 weeks.
Wages per week, $4.00. ~ v. P **
i 0
SCHOOL NO. 2.
The spring term was taught by Evelyn C. Watson.
W hole number registered* • • . ..................................................................16
Average attendance.....................................................................................14
Number not absent one-half day...............................
Length of term, 8 weeks.
Wages per week, $5.00.
The fall term was taught by Eveyln C. Watson.
Whole number registered................................................................... 15
Average attendance............................................................................. 13
Number not absent one-half day......................................................... 4
Length of term, 10 weeks.
Wages per week, $4.50.
The winter term was tauhgt by Evelyn C. Watson.
Whole number registered................................................................... 14
Average attendance............................................................................. 13
Number not absent one-half day......................................................... 4
Length of term, 9 weeks.
Wages per week, $5.00.
SCHOOL NO. 3.
The spring term was taught by Lizzie M. Smith.
Whole number registered................................................................... r8
Average attendance............................................................................. 16
Number not absent one-half day......................................................... 5
Length of term, 8 weeks.
Wages per week, $5.00.
The fall term was taught by Jennie B. Price.
Whole number registered - - - * .......................................................... 20
Average attendance........................................................................... 17
Number not absent one-half day...................................
Length of term, 10 weeks.
Wages per week, $5.50.
The winter term was taught by Effie M. Lapoint.
Whole number registered...................................................................20
Average attendance............................................................................. 17
Number not absent one-half day......................................................... 4
Length of term, 8 weeks. ^
Wages per week, $5.00.
nSCHOOL NO* 4.
The spring term was taught by Tina M. Harrington.
Whole number registered.................................................................... 8
Average attendance........................................................................12.4
Number not absent one-half day........................................................ 7
Length of term, 8 weeks.
Wages per week, $5.00.
The fall term was taught by Tina M. Harrington.
Whole number registered..................................................................
Average attendance........................................................................ .. 2 5
Number not absent one -half day.........................................................
Length of term, 10 weeks.
Wages per week, $5.00,
The winter term was taught by Tina M. Harrington.
Whole number registered.................................................................. ..
Average attendance..........................................................................g g
Number not absent one-half day........................................................ -
Length of term, 9 weeks.
Wages per week, $5.00.
SCHOOL NO. 5.
The spring term was taught by Lizzie A. Jones.
Whole number registered.........................................................
Average attendance..........  ; . . * ...........................................
Number not absent one-half day.............................................
Length of term, 8 weeks.
Wages paid, per week, $5.00.
The fall term was taught by Lizzie A. Jones.
Whole number registered.........................................................
Average attendance...................................................................
Number not absent one-half dav.............................................
Length of term, 10 weeks.
Wages paid, per week, $4. 50.
The winter term was taught by Lizzie A. Jones.
Whole number registered........................................................
Average attendance..................................................................
Number not absent one-lialf day......... . . . •, , , ........... . , ..
Length of term, 8 weeks.
Wages paid, per week, $5.00.
>
16
15
5
16
15
8
V%
8I have furnished the schools with new arithmetics and grammars. 
I should recommend the first book in history for new beginners. 
I consider the books in town in first-class condition with exception 
of history.
Respectfully submitted,
H o s e  a B. E m e r y ,
Superintendent of Schools,
Number of teachers employed during the year
Glenburn, Feb. 26, 1903.
